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E A N - lUEDUNARODNI SISTEII NUllERlRANJA PROIZVODA .
Jedinstveno numeriranje proizvoda na nacionalnom i medunarodnom
nivou~ c~me svaki proizvod postaje jednoznacno odreden i time
odvojen od bilo kojeg drugog proizvoda na trzistu~ prometu ili
proizvodnji~ od ogromnog je znacaja kako za distribuciju roba
tako i za razvoj i osuvremenjivanje proizvodnih procesa. U radu
se daje prelged razvoja medunarodnog sistema za numeriranje pro-
izvoda u svijetu i zemlji. Analiziraju se struktura EAN simbola
i najvaznija podrucja primjene sistema. Diskutirane su prednosti
i nedostaci primjene sistema~ te se daje prikaz osnovnih pretpos-
tavki relevantnih za primjenu sistema.
1. UVOD
Potreba uspjesnog pracenja opsega i realizacije prodaje promatra
nog proizvoda na trziStu, kao i potreba za uspjesriijom meduna-
rodnom suradnjom na polju privrede, posebno na polju trgovine,
postaju imperativ dvadesetog stoljeca, U'spjesno informiranje 0 tr
zisnim tokovima roba omogucuje visi stupanj suradnje medu sudi-
onicima toka distribucije roba, iz eega proizlaze racionalnije po-
slovanje i kvalitetniji poslovni rezultati.
Kao rezultat navedenih potreba i kao rezultat znanstveno-tehno-
loskog razvoja opcenit 0, nastao je medunarodni sistem za nume-
riranje artikala EAN (Numeration Europeenne des Articles) koji
ornogucuje bolju suradnju proizvodne i prodajne funkcije, te visi
nivo razmjene proizvoda i usluga opcenito , kako na nacionalnom
tako i na medunarodnom nivou. EAN se razvio i kao posljedica
prodora kompjutorizacije u podruc]e pracenja i reguliranja proiz-
vodne i posebno prodajne funkcije jer je spoznaja da svaka pos-
lovna odluka mora biti uslovljena kvalitetom i kvantitetom infor-
macija uvjetovala uvodenje elektronicke opreme u sve oblasti pri
vrede, pa tako i u podrucja pr acenja distribucije roba. -
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Kao objedinjeni krajnji ciljevi pracenja proizvodnih i prodajnih
tokova roba EAN sistemom postisu se: bolja organizacija i racio-
nalizacija proizvodnje i prodaje, ekonomicniji rezultati poslovanja,
uspjesriija suradnja poslovne i prodajne funkcije kako unutar is-
te radne organizacije tako i izmedu pojedinih radnih organizacija
te pojedinih zemalja na nivou medunarodne ekonomske suradnje.
Na kraju potrebno je Istaci da uvodenje EAN sistema u podruc]e
numeriranj8 i pracenja distribucije roba postaje kljuc za plasman
nacionalnih proizvoda pojedine zemlje na svjetskom trzistu, a ti-
me i kljuc za ukljucivanje pojedine zemlje u medunarodnu podjelu
rada.
2. RAZVOJ SISTEMA U SVIJETU I JUGOSLAVIJI
Prvim pocecima u razvoju EAN sistema smatraju se interni, par-
cijalni sistemi za numeriranje proizvoda, koje uvode pojedine veli-
ke svjetske firme. Ti se sistemi, medutim, pokazuju nedovoljnima
za sire drustvene aplikacije i neadekvatnima za potrebe uvodenja
kompjutorizacije u podruc]e distribucije roba. Slijedi formiranje je
dinstvenih nacionalnih sistema za numeriranje proizvoda stroke -
potrosn]e , koji se u nacionalnim okvirima pokazuju uspjesriima , ali
neadekvatnima za nivo medunarodne ekonomske razmjene. Tako
se dolazi do formiranja jedinstvenog medunarodnog sistema za nu
meriranje roba koji omogucuje medunarodno pr-acen]e i distribucl-
[u roba te uspjesnu medunarodnu trgovinsku razmjenu.
Prvi nacionalni sistem numeriranja artikala siroke potrosnje jav-
lja se u SAD-u 1966. godine pod nazivom UPC (Universal Product
Code)*. Sistem dosivljava siroku afirmaciju i primjenu, posebno u
podrueiu distribucije prehrambenih proizvoda. Prve kompjutorizi-
rane prodavaonice javljaju se u SAD-u jos 1974. godine (2), a
1980. godine je vec preko 95%artikala prehrambene industrije
numerirano po UPC sistemu (4), odnosno 1981. godine je oko 20%
svih maloprodajnih sistema u SAD-u obuhvaceno primjenom Sca-
nning** kasa, da bi u 1985. godini tim kasama bilo obuhvaceno
* - Universal Product Code je univerzalni nacionalni sistem numeriranja arti-
kala siroke potrosnje koji primjenjuju SAD i Kanada. Radi se 0 desetero-
znamenkastom kodu koji je dijelom kompatibilan sEAN sistemom (3).
** - Scanning kasa je izraz za vrstu elektronickih kasa kod kojih se putem op-
ticke laserske tehnike ocitavaju sipkasti simboli oznaceni na artiklu.
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vec vise od 50%ukupnih maloprodajnih sistema (4). Navedeni po
daci govore 0 revolucionarnom prodoru primjene tehnike za nurne
riranje artikala, cemu je pridonio i adekvatan razvoj racunarske"
tehnike za racionalizaciju prodaje artikala siroke potrosnje ,
Prve ideje 0 potrebi medunarodnog numeriranja artikala javljaju
se u Evropi 1972. godine , a 1976. godine postise se Sporazum
o jdinstvenom numeriranju potrosaekih pakovanja roba potpisan
od predstavnika proizvodaea i distributera 12 evropskih zernalja
(5). Sistem dobiva naziv EAN a osnovni cilj sistema je [ednozna-
cno medunarodno numeriranje, dakle identificiranje proizvoda
stroke potrosn]e ,
Sistem se s vremenom razvijao kako u tehntcko-tehnoloskom tako
i u prostornom smislu. Pristupom Japana i Australije 1981. godine
dolazi do prerastanja sistema u svjetski sistem. EAN prfhvacaju
i SAD i Kanada zahvaljujuct cinjenici sto je njihov UPC sistem di
jelom kompatibilan sEAN sistemom, a to omogucuje jednostavniji -
prijelaz jednog sistema u drugi. Prema podacima iz 1985. godine
(5) EAN sistem primjenjuju Lraz vijaju 32 zemlje u svijetu, a u jos
18 zemalja potencijalnih clanica obavljaju se pripreme za prijelaz
na EAN.
Prve inicijative za uvodenje i prunjenu sistema u Jugoslaviji po-
krenute su jos 1979., a 1981. godine Skupstma opceg udruzenja
trgovine Jugoslavije postaje nosilac poslova na uvodenju, primje-
ni i razvoju EAN sistema u zemlji. Usvaja se prijedlog 0 formi-
ranju Jugoslavenske asocijacije za numeraciju proizvoda stroke po
trosnje pod nazivom JANA (.Jugoslavenska asocijacija numeziranja
artikala). Na Godisnjo] skup stini EAN udrusenja , odrzano] u Ci-
kagu 1982. godine , Jugoslavija je primljena u udrusenje i dodije-
ljen joj je broj 860 kao EAN oznaka za JANA-u (6). Prve JANA
oznake za nase proizvode siroke potrosnie izdane su pocetkom
1982. godine, da bi 1986. vec oko 80 OUR-a bilo registrirano u
JANA udruzenju ,
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3. PRIMJENA EAN SISTEMA
Primjena medunarodnog sistema numeriranja proizvoda imala je
svoje poeetke u kompjutorizaciji skladista i distrfbutivnih centa-
ra. Kako u suvremenom poslovanju kompjutor postaje nezamjenji
vo sredstvo upravljanja, a njegova racionalna upotreba pretpos-
tavlja pravovremene i tocne Inforrnacije , to se kompjutorizacija
prodajnih mjesta nametnula kao logicna , slijedeca, visa faza uvo-
denja i primjene EAN sistema u modernom poslovnom ciklusu.
Primjena sistema omogucu]e , odnosno uvjetuje i usu i uspjesriiju
povezanost proizvodnih i prodajnih funkcija, posebno sa stajali-
sta zajednickog planiranja i definiranja razvojne politike , ia cega
kao realnost proizlazi primjena sistema i sipkastog koda u oblas-
tima koje nisu vezane za maloprodajnu djelatnost. Lasersko opti-
cko ocitavanje u sipkastom sirnbolu smatra se najtoenijirn i najbr-
zim naeinom obuhvata Inforrnacija (5), sto zasebno vec dovoljno
govori u prilog nevjerojatnog prodora sistema u gotovo sva po-
drucja suvremenih poslovnih odnosa.
3.1. GIaYna podruCja primjene HAlisistema
Danas su vec usvojena mfsljenja prema kojima su podr ucja prim-
jene EAN-a gotovo neogranieena jer je primjena sistema moguca
u svim oblastima gdje je potreban brz, jednostavan i precizan n~
cin obuhvata podataka. Uz primjenu u podrueju racionaliaacije
skladisnih , distributivnih i maloprodajnih djelatnosti, sistem do-
zivljava sve siru primjenu u svim segmentima pracenja proizvod-
nih procesa, tj. koristi se u slijedecim proizvodnim fazama:
- kontrola i upravljanje zalihama sirovina , poluporizvoda, goto-
vih proizvoda, energenata,
- kontrola isporuka sa svrhom optimalnog zadovoljavanja zahtjeva
kupaca i prodavaoca,
- kontrola i pr-et rasivanje dokumentacije, materijala, uredaja, knji
ga Itd . ,
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- kontrola kvalitete na nacm da se registriraju pojedini dijelovi
sklopova sipkastirn kodom, sto se automatski identificira u tr~
nutku ispravne·Hi neispravne ugradnje,
- pracenje radnog vremena u smislu kontrole pocetka i zavrset-
ka rada , iz cega mose rezultirati pracenje i kontrola produkti
vnosti rada,
- obuhvat podataka za potrebe brze i tocnije inventure,
- optimalizacija planova i ciklusa nabave,
- pracenje pojedinih faza zivotnog ciklusa proizvoda na trzistu
itd.
Primjene BAN sistema svakodnevno se prosiruju i postupno ula-
ze u sva podrucja gdje tocne i asu rne informacije 0 stanju i pr~
mjenama na proizvodima uvjetuju donosenje relevantnih poslov-
nih odluka. Izreka da sve ono "s to treba identificirati, prebro-
jiti, registrirati, postaje kandidat za ozriacavanje sipkastim ko-
dorn" (5) postaje svakodnevnom.
3. 2. &ednosti i nedostaci primje1me EMf sistema
Prednosti i koristi koje proizlaze iz primjene BAN sistema broj-
ne su i vrlo znacajne , Za potrebe ovog rada navodimo sarno ne-
ke:
- ukoliko RO vec posjeduje opremu za unos i obradu podataka s
odgovarajucim software-om, primjena BAN sistema moguca je uz
sarno neznatne dodatne zahvate,
- citaci sipkastog koda lako se prikljucuju kao ulazne [edinice
na ruzlicite kompjutorske sisteme,
- potrebna edukacija osoblja, buducih korisnika sistema, relati-
vno je jednostavna,
- primjena sistema ornogucuje uspjesni]u suradnju proizvodne,
poslovne i prodajne funkcije u RO,
- prnnjena sistema omogucuje unapredenje i povecanje izvoza te
vecu konkurentnost na medunarodnom trzistu,
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- primjena sistema podr sava razvoj marketing informacijskog si-
stema,
- uvodenje sistema omogucu]e stvaranje informacijske baze rele-
vantne za donosenje primjerenih plansko-poslovnih odluka,itd.
Primjenom sistema u podrucju maloprodajnih djelatnosti PQ~tiZu
se slijedece koristi i prednosti:
moguce je pracenje i Ist raziv anje ponasanja kupaca , .
- produktivnost rada na kasama povecava se do 50%, .
- greske i zakidanja kupaca na blagajnama gotovo u potpunosti
nestaju, '
- omoguceno je pr acenje , optimalizacija i unapredenje asortima-
na u prodajnom prostoru,
- moguca je bolja kontrola zaliha, nabave te isporuka,
- moguce je smanjenje zaliha i po potrebi skladisnog prostora i
.. do 40%itd.
Primjena EAN sistema ima i odredene nedostatke, sto je karak-
teristika svih inovacija. Navodimo neke nedostatke vezane za
primjenu sistema u maloprodajnim djelatnostima:
- memoriranje cijena artikala vrsi se na mediju (Scanning kasa)
koji nije vizualno nadohvat kupcu,
- primjena sistema iziskuje promjenu navika kupaca, sto cesto
Iaaaiva nezadovolsjtva, posebno kod starijih ljudi ,
- povecanje materijalnih ,posebno Investtcijskih troskova za na-
bavupotrebne opreme,
poaredstvom EAN sistema potrosaeu nije omogucena nepos red-
na komunfkacija s, protzvodom itd.
Navedene nedostatke primjene EAN sistema moguce je otkioniti
daljnjim razvojem kako hardware-skog tako i software-skog seg-
menta sistema. '
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4. STRUKTURA EAN SISTEMA
Osnovna funkcija EAN sistema je da se odredeni proizvod jedin-
stveno identificira. Identifikacija se obavlja putem EAN simbola
koji se sastoji od dva osnovna dijela , od EAN broja i EAN koda.
Svako takvo oznacavanje predstavlja [ednoznaeno odredivanje
pojedinog proizvoda koje ga odvaja od bilo kojeg drugog proiz-
voda na trzistu, prometu Hi proizvodnji.
Danas su u primjeni dvije verzije EAN broja; dulja (standardna)
i kraca , od 13, odnosno 8 znamenki. 8-znamenkasta verzija nas-
taje iz 13-znamenkaste po principu potiskivanja nula, a primje-
njuje se za numeriranje proizvoda na kojima je zbog nedostatka
prostora nernoguce koristenje standardne, 13-znamenkaste verzije.
Standardni EAN broj sastoji se od 13 numertckih znamenki koje
su svrstane u cetiri skupine od tri , cetirt , pet i jedne znamen-
ke (FFF PPPPAAAAA C) (6). Prve tri znamenke (FFF) predsta-
vljaju oznaku zemlje u kojoj se proizvod proizvodi, tj. predsta-
vljaju oznaku nacionalnog tijela za numeriranje artikala. Slijede-
ce cettri znamenke predstavljaju identifikaciju proizvodaca proiz-
voda (PPPP). 'I'reca grupa od pet znamenki (AAAAA) oznaka je
samog proizvoda, dok posljednja znamenka (C) predstavlja kont-
rolnu znamenku.
Opisana struktura EAN broja transformira se u strojno citljivi
EAN simbol (sipkasti Hi BAR* EAN kod) koji zapravo prdstav-
lja tiskanu prezentaciju EAN broja pojedinog proizvoda, a taj je
lako citljiv primjenom elektronske scanning opreme.
Strukturu sipkastog simbola predstavlja serija paralelnih tamnih
traka (sipki) izmedu kojih se nalaze svijetli meduprostori, a di-
menzije simbola su standardizirane. Sipkasti kod se sastoji od
dviju polovica odijeljenih rubnim i razdjelnim znacima, a simbol
je u cijelosti omeden rubnim znakovima.
* - BAR (Engl.sipka, traka, pruga, motka).
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Stika 1. Primjer 13-znamenkastog sipkastog koda
Posredstvom kompjutora BAR kod predstavlja jedinstveni jezik
poslovnog komuniciranja, bazu jedinstvenog poslovnog informa-
cijskog sistema, simbol kompjutorizacije u podrucju diatrfbucije
roba te znacajni pr eduvjet dokazivanja dornacih proizvoda na me-
dunarodnom ' trzistu.
Izvorno oznacavan]e proizvoda sipkastim kodom obavlja najeesce
proizvodae ambalase Hi specijalizirima gr aficka radnaorgimizaci-
ja kako bi se osigurala pot rebna preciznost, strucnost i -ekono- .
mienost oznacavanja. Tiskanje EAN sirnbola (oznacavanje) vrsi se
na samoj ambalazi Hi naetiketi koja se stavlja na ambalasu Hi n~
posredno na proizvod. Veltcina i lokacija sirnbola nl:l:,i>a~9vanjima
proizvoda odredena je EAN standardima, cime seosi~u,fiiv1:i~ pouz-
danost oeitavanja simbola, sto je zriacajno kako za .pr.pizvQt1aea ta
ko i za potros aca roba. '
5. OSNOVNE PRETPOSTAVKE ZA UVODENJEEAN'SISTEMA
Cetiri osnovne pretpostavke osiguravaju uvoden]e- i masovni]u pri
mjenu EAN sistema u sirokom podr ucju diatrfbucije vroba:
- potreban postotak izvorno oznaeenih proizvoda RAN simbolom
(barem 70%), .
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*- osiguranje pot rebne POS elektronske opreme za primjenu EAN
sistema,
- osiguranje graficki korektnog tiska EAN simbola,
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Slika 2. Opea shema primjene EAN sistema u maloprodaji
1,2 -proizvodi (roba) osnaceni sipkasttm kodom
3 - opticko ocitavanje sipkastog koda (blagajna)
4 - koncentrator podataka (dekodiranje sipkaatog simbola)
5 - prijem dekodiranih pdoataka 0 proizvodu (blagajna)
6 - stampanje odredenih podataka (cijena i dr.) 0 proizvodu
(blagajna)
7 - moguca obrada i/ili pohrana u centr-alnom kompjutorskom
ststemu
* - POS = Point of sale (engl. tocka - mjesto prodaje),
Elektronska oprema na mjestu prodaje.
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Sve navedene pretpostavke ovise 0 znatnoj materijalno financij-
skoj osnovi potre bnoj za njihovo provodenje.
Osiguranje prve pretpostavke, prema kojoj se uvodenje sistema
ekonomski ne isplati sve dok u maloprodaji nije barem 70%arti-
kalaizvorno oanaceno EAN simbolom, postupno se u nasoj zemlji
ostvaruje. Prvenstveno se oznacava roba namijenjena izvozu, no
nuznost oznacavanja robe namijenjene i domacem trzistu postaje
sve prisutnija.
Osiguranje potrebne POS/EAN elektronske opreme, kao druge os
novne pretpostavke primjene sistema, takoder se postupno rjesa-
va u smislu st rucnih dogovora i zakljucaka na medur-epubltckom
nivou (5). Prema nave denim dogovorima potrebnu opremu trebali
bi proizvoditi domaci proizvodact elektronske opreme, a oni bi mo
rali osigurati i software potreban za primjenu sistema. Prema pre
dvidanjima Izv r-snog odbora Privredne komore Jugoslavije, inicija-
tora i nosioca navedenih inicijativa i dogovora, proizvodnja pot-
rebne opreme mogla bi u Jugoslaviji biti usvojena do kraja 1987.,
odnosno 1988. godine, a do tog vremena bi i na trzistu trebalo
biti vise od 70%kodiranih proizvoda (5).
Predstavnici graficke djelatnosti (UPI /" Zrak" Sarajevo, "Vecer"
Maribor) ukljucuju se aktivno kako u proizvodnju master filmova
i usvajanje tehnologije kontrole tocnosti filma i tiska, tako i u
osiguranje nabave i proizvodnje tiskarskih boja.
Prodajni prostor, kao cetvr-ta osnovna pretpostavka primjene
EAN sistema, trebao bi biti prostraniji u odnosu na klasicne
prodavaonice da bi omogucio racionalno kortstenje EAN opreme
i masovniji promet robe. I taj problem je u fazi rjesavanja ,ma-
da su prepreke na ovom pod rucju mozda najznacajni]e, Postojeci
raspolosivi prodajni prostori Hi su premalih povrsma Hi su u zaki.
pu, tj. nisu u vlasnistvu OUR-a za promet robe. Obje navedene-
einjenice vrlo su nepovoljne s aspekta primjene EAN sistema. Rje
senje problema potrebnog prodajnog prostora stoga iziskuje mo~-
da najveca materijalna ulaganja u razrjesavanju kojih bi se tre-
bale jednako angazirati trgovina, proizvodnja kao i drustvene or
ganizacije na nivou gradova, opcina , republika itd.
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6. ZAKLJUCNARAZMATRANJA
Primjena EAN sistema postala je stvarnost u svijetu, a postupno
to postaje i u nasoj zemlji. Pod.rucja primjene sistema vrlo su si-
roka, kako u oblasti privrednih djelatnosti (podrucje proizvod-
nje i prometa robe) tako i u podrucju neprivrednih djelatnosti.
Osnovni ciljevi sistema jesu; [ednoznacno oznacavanje roba cime
je ornoguceno kvalitetnije pracenje i razmjena roba na nacional-
nom i medunarodnom nivou, kvalitetnije povezivanje proizvodne i
prometne funkcije, stvaranje osnove jedinstvenog informacijskog
sistema za pracenje roba, racionalizacija poslovanja opcenito i dr.
Primjena sistema pretpostavlja postojanje odredenih osnovnih pre-
duvjeta, kao sto su odredeni minimalni postotak numeriranih pro-
izvoda, potrebna elektronska oprema, potreban prodajni prostor,
gr-aftcki tisak definirane kvalitete itd. Za potrebe sire primjene
sistema u nasoj zemlji neki od navedenih preduvjeta realiziraju
se brze i bez vecih ogranicenja , dok za realizaciju drugih jos
predstoje znacajni napori , Da bi se sistem mogao u potpunosti
i uspjesrrije primjenjivati, sto je osnovni uvjet za ukljucivan]e
zemlje u ravnopravnu medunarodnu podjelu rada i znacajniju me-
dunarodnu robnu razmjenu, potrebno je daljnje angasiranie svih
privrednih i neprivrednih radnih organizacija na opcinsktm , re-
publiekirn i saveznim nivoima.
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Dugandstc V.• EAN - das internationale Strichkode-System
ZUSAMMENFASSUNG
Eine einheitliche'Nummerierung der Erzeugnisse auf dem nationalen
:.undinternationalen Niveau, wodurch jedes Erzeugnis eindeutig
bestimmt und dadurch abgesondert von irgendeinem anderen Erzeugnis
aUf dem Markt, im Verkehr oder in der Produktion wird, ist von
grosser Bedeutung fur die Warendistribution und die Entwicklung
und Modernisierung der Produktionsprozesse. In der vorliegenden
Arbeit wird eine Ubersicht uber die Entwicklung des internationa-
len Strichkode-Systems im Inland und im Ausland gegeben. Es wer-
den auch die Struktur der EAN-Symbole und die wichtigsten
Anwendungsbereiche dieses Systems analysiert. In der Arbeit
wird auch uber die Vorteile und Nachteile der Anwendung dieses
Systems diskutiert und es wird auch die Darste llung der wichtig-
sten Voraussetzungen, die fur die Anwe~dieses Systems
relevant sind, gegeben.
(Prijevod:Vesna Simuni6)
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